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¡1 Rn las c u b i e r ü 
j i del cuerpo 8.. 
** Kn el lexto a 15 
ANUNCIOS 
tas a 10 c é n t i m o s linea 
c é n t i m o s . 
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X 
^ n o 5 p - r c i r c s v D i c s p e r 
m IV Itruel 3 de NcvuR^e de 1925 Kúm 83 
La Industrial ( ¡uí ica ie Zaragoza 
S o c l e d - a d . - A n ò x i i i n a . 
C a p i t a l , 1 0 0 0 0 . 0 0 0 d a P e s e t a s 
Grandes fábricas de Superíosfato de cal y de á d 
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sns 
nas de Libros (Teruel). 
Superíosfato de cal 18120 por 108. 
AZUFRE: Sublircado í l o r / m ^ o , lenón, m m . 
Acidos Sulfúrico, ClorliídrlDO y Nitrlco.^clii suííúrici 
especial para acamofailcfis, 
( F l G l N A S : coso. 56 prai -Apartado de 
Correos n ú m 8?-" eléfono 461 
Dirección tetegráfica y teleíériíca: 





I GRAN VIA, 21-VALENCIA 
^ Telefono, n ú m . 529 Apartado de C o r r e o s , num. 9 
P B O V K E D O R D E L A A S O C I A C I O N D E 
L A B R A D O R E S Y G A N A D E R O S D E L 
A L T O A R A G O N 
Fàbrica de Aceites 
Aceite de Çocor 
Aceite de Linaza, 
Aceite de Ricin o. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, pura uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para Abonos de R i d 
no y colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mar-
ea <La Noguera* para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao, .Sulfa 
to de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po 
tasa. Fosfato de Sosa. Bilsu 
fato de Sosa Acido Sulfúri o 
Acido Çlorhídico. Acido Nítri-
co. Superfosfaio de Cal y de 
Hueso. 





n l i 11 n 11 p 181 f l . i l 
L;- L I 11» H ü I I Uhu 1 Uk-L. 
Admite imposiciones a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no itiferior a un año, abona el 4 por 
100 de inte rés. 
EN CUENTA CORRIENTE ei 3 y medio por 100. No-
se admiten imposiciones infeaores a 250 pesetas^ según 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en las Cajás Búrales 8e ÍÓs Sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 fen cuenta corriente. 
A todos conviene imponer sus ahorros en esta Caja 
Central do Crédito: 1 ° porque abona intereres superiores 
a to-dos ios Bancos; 2.° perque ç frece la mayor garantía, y 
3.° porque el interés que abona es liquido por estar exenta 
de impuestos y timbres. 
. H O R A S D I O F I C M I A e ' 
l'odoa los días laborables de 10 a 1 de la manaría y '4 'á 7 de la ta-de. 
Doifjie.L-o social—ïeif.'prtiilo. U.—Telefono 96 
Lleva i u d inero a i u Sindicato. E i del S indioaio u 
t u F e d e r a c i ó n , E l de tu F e d e r a c i ó n a iu C o n f e d e r a c i ó n 
A s í a y u d a r á s siempre a, los tuyos; el d ine ro de los 
agr icul tores , p a r a los a a r i c t f l t a r é s . 
Vi 
I 
ÍÍLLL^ TerUHl 3 de Noviembre lO-T, Mñm oo 
O R G A N O Di< L \ F S D E F A C I Ó N T U R Ó l . É N S E D E S NI i ' c T O S 
A G P I C O L A S ÜATOi I O S 
R o d a c - c s ó f » y ^«3retir i&trnciést: T e m p r a d o 9 
- S I N D I C A T O S F7.I)KK \ n o ? — 
Ademúz .—Albarrac ín . —Alcalá de la Selva.—Allepúz.—13.. l io. — [ ^ Í H U C - I S . — B u r b á g u e n a . — C a -
bra de Mora.—Calamodia.—Ciinarena. C a m i n i e a l — C a m p o s . — C a ñ a d a Vellida — C a ñ e t e . — O a s -
tielfabib. C e d r i i l a s . - Ce 'adas .—Cel ia . - -Crvat i l l» . s . Corbalan.--("nbla.—Cuervo (EP. — F o r m i -
che Alto.—Fuentes Calientes.—Fuentes de B ubio o«. —(ía: ve. - G ta de Albarrami . —Gregos.— 
Hinojosa de Jarque .—Jítbalòyas .—Ja que de la Val . —libros .—Mvzqui a do J a r q u e . — M í r a v e 
te de la Sierra. - Moneag:ndo del Cástijlcí;—Monterdo de Albarrac ín .—Noguera - Nogueruelas.— 
Ohl la . —PeraUjos.—Pobo . El) .—Pozuel del Camp >—Kubiclos de Mora, anta Críu de Moya.— 
Santa Rula'ia dril Campo, — Santo ; (L s). —San ion.—'i Qí Uftl. Terrient©-—Torn s,—Torralba da 
l e v í one^, —Tortajada. Torrebaja. Turrernochá del G i ( j c t—Vi.' .verd . — Vil ladoz—Villalba 
d é l o s Morales. — Vi l l*rque/nádo.-^Vií ' f i l . — Vis'edo. 
Oe t r a s n o c h a d a t 
—Buetias noches, Antón". 
—Holn, Perico buènfls noches nos dé 
Dios y bien venido sea?. 
Gracias, Anión, gracias. 
—;Q-ie tal VÍHJC habéis téni'do? 
r-Excelente, de priinera. 
— Cnéntaine, hombre, cúc:itaine. 
—^Cuanto pagas? , 
— L o que quieras. 
Tú lo has de decir. . 
No fuiste por ahorrar, prefiriendo que* 
il'itte sin vez a gastar. 
Yo en cambio preferí g istar a qdeine 
lo conta1 an. 
Justó es pues que-si quieres Saber al-
Ko sueltes la mosca..y según lo que pk* 
KMcs te contaré. 
—-No sens-usurer.Perico. 
Tu va h is tenido la satisfacción de 
ver'o todo. Al tnénos Iv z ne partícipe de 
tus a légnas . Of lo contrario creeré que 
no ifiè cnop.ias pórqu i no has quedado 
satisfecho. 
—;Quc no he qued i.lo tisCecho?. 
Pobre soy y me hace falta el dinero co-
m'o- al primero.' .;, , . • .• - í ' 
B'i'jno, pue,- te aseguroque no me due-
le !o ijúe me he gastado: y que lo-qt'e 
siento es no^poder rí pí t ir . . • • -.• 
— Aún Ins quedado.çon gapas^ iVs -> 
—-Cómo lodos. . o r c l j i i 
\ riiK)S tú; no t-3 puedes?; ima^úiar lo 
que es eso. > - - • i : ''. 3-- ^ ''; 
l í a v . q u e verlo para,dars^.cuenta. .1 
Si que «sfcás en^s i^mado. i 
Pero venga, cuéntamelo todo por or-
dt n. 
E L L A B R A D O R 
—Eso es más difícil de lo que a tí te 
parece. 
Hemos visto muchas cosas y si fuera 
a contártelas no acabada ni en ocho no-
ches. 
—Bueno, pues empieza y hasta que te 
canses. 
— Pues verás: fui a Teruel a la Fede-
ración y allí me dieron la tarjeta de pe-
regrino, el recibo de las pesetas del via-
je, el lazico como la bandera española 
que habíamos de llevar en la chaqueta 
fiara que por donde fuéramos supieran 
que eramos españoles y el billete de ida 
y vuelta desde Teruel a Cerbere. 
—Vamos toda la documentación. 
— A la una ya estaba en la estación y 
a la una y cuarto tomamos el tren los 
que Íbamos para Roma. 
— Iríais muchos. 
—Por lo que me enteré, habían mu-
chos dispuestos y animados» pero a ú' t i-
ma hora, les pasó lo que a tí; se acorda 
ron que eran cofrades de la virgen del 
puño cerrado y por no faltar a su cofra-
día, no abrieron la mano, no soltaron 
la guita y se quedaron en casa. 
—Sería porque no podían. 
—Bueno, por lo que sea; lo eierto es 
que es quedaron. 
—Peor para nosotros. Sigue. 
— Y que lo digas. 
Pues salimos a la i y cuarto y a las 7 
llegamos a Sagunto. Nos íuimoa a la otra 
Estación y allí cenamos de lo lindo y a 
las 9 tomamos el correo y a Barcelona. 
— Y allí a ver Barcelona ;eh? 
—No por cierto. 
Llegamos a las 8 y cuarto y en la mis-
ma estación est bà y* ib m ido el tren es-
pecial para nosotros y como salía a las 9 
pu.es sin salir de la estación de un tréu 
nos fuimos a o l i o . 
—Si os descuidáis no llegáis. 
—Vaya. 
Allí ya era todo alegría y jolgorio. 
Figúrate, muchos labradores de toda 
España, muchos señores Curas y ¡bastan-
tes señores. 
—Vosotros os haríais enseguida ami-
gos de todos. 
—Justo y cabal. 
Allí todo era animación y a lás prtme-
ras de cambio todos eramos amigos y 
nos preguntábamos y nos contábamos 
nuestras cosas como si toda la vida nos 
hubiéramos conocido. 
— A l ñn y al cabo todos somos herma-
nos en la gran familia sindical. 
—Y que lo digas. Como tales herma-
nos nos tratamos desde el principio y así 
seguimos hasta el fin. 
—Muy bien, muy bien. Sigue. 
—Salió el tren y ala, ala, parando muy 
poco rato en dos o tres estaciones a las 
12 y media nos plantamos en Cerbere, 
que ya es Francia. 
—Buen salto 
—Mayor de lo que le puedes imaginar, 
porque allí ya hablan francés y no hay 
quien los entienda. 
—Los franceses y los que sepan ha-
blar francés. 
—Te has mordido la lengua hermoso? 
—Perdona el chiste, hombre. 
—Quedas perdonado con tal de que 
no los hagas tan malos. 
—Bueno, me énmenJáré . Sigue. 
Pues en Cerbere está la Aduana y 
tuvimos que cambiar de tren, dejando el 
español y lomando uno francés. 
—;Y que tales son los trenes france-
ses?. 
—Si. pues por el estilo de los nuestros. 
Apenas subimos al tren nos dieron una 
E L L A B R A D O R 
caja de cartón que tenia la comida para 
cada uno. 
— q u e tal era? 
—Buena, buena. Botella de vino, bo-
tella de agua, pan, carne, queso, manza-
nas, vaso, cuchillo, tenedor y estuche de 
sal. 
—Bien completo. El vinillosería bueno. 
—Era un agrillo que entraba muy 
bien. 
Desde Cervere en un salto nos planta-
mos en Cette donde cenamos bastante 
bien y otra vtz al tren. 
—Buena ración os ibais dando. 
—No era mala, pero no lo pasamos 
mal. Apenas echó a andar rezamos el 
Rosario y a dormir tan tranquilos. 
—La cama no seiía muy blanda. 
—Más dura es otras veces y no se 
nota, Al fin y al cabo, para doimir solo 
se necesita una cosa; tener sueño. 
— Y poder dormir. 
—Pues yo de un tirón fui hasta casi 
Marsella, donde nos estaban esperando 
los peregrinos que habían salido por 
Irún. 
Nos juntamos todos y vuelta a correr 
en el tren por unos parajes muy majos. 
Por un lado el mar y por otro una de 
palacios muy hermosos que no se aca-
baba, 
— Muy bonico sería. 
—La mar. Enseguida el desayuno y a 
comer a Ventimiglia, que ya es Italia. 
—Buen salto. 
—Allí la comida ya empezó aflaquear, 
porque, según dicen, en Italia no se co-
me gran cosa. 
—^Pero comisteis macarrones? 
Claro está. Es el plato obligado y de 
lo único que se dán alguna panzada. De 
fr) demás con cuenta gotas. 
—Pues, si tripas llevan a pies, no teñ-
irán muchas fuerzas para trabajar. 
—Eso mismo pensé yo y me lo con-
firmó una cosa que v i desde el mismo 
tren. 
— ¿Qué viste? 
— Pues estaba uno machacando pie-
dra en una carretera y estaba sentado 
sobre el montón de piedras y así las ma-
chacaba. 
—No se cansaría mucho. 
—Puede que más que nosotros, por-
que si andaba la tripa vacía, poco po-
dría hacer. 
—Es verdad. 
— A las 7 de la noche llegamos a Gè-
nova y dejamos ya el tren después de 
54 horas de tren. 
—Buena panzada de tren. 
—No fué mala. 
Pues a pesar de eso enseguida que 
dejamos el equipaje en la Posada todos 
a la calle a ver la población. 
—¿Y te gustó? 
—No está mal. Solo que «stá más en-
costerado que un cerrito. 
Con decirte que en las calles hay pa-
samanos como en las escaleras, te po-
drás dar cuenta de lo empinadas de las 
calles. 
—¿Dormiríais la mar de agustor 
—Bien dormimos. 
A l día siguiente fuimos a recorrer e! 
puerto y el Cementerio, que es segura-
mente el más majo del mundo y por la 
noche vuelta al tren para llegar a Roma 
el día siguiente a las once de la mañana . 
—Si que tendríais ganas de llegar. 
—Muchas. Pero no te puedes imagi 
nar la alegría de estar en Roma, donde 
está el Padre Santo y tantas maravillas. 
— Y las habéis visto todas? 
fiL LABRADOR 
— M u e l o hemos vis to . 
Apenas I h g i m o s a Roma tuv imos 
b u ?n cuidado de buscarnos un buen in 
térprete que conociera bien i\onia y nos 
la e n s e ñ a r a . 
^r-Y lo encont i asleis? 
— Y de p r i m e r í s i m a . 
Hay en Roma un baturr ico m á s l isto 
que el hambre y que vale m á s pesetas 
qu vale. 
— ¿ Q u i é n es ese baturrico? 
—El Padre L e ó n V i Hiendas, que es 
fraile franciscano, nacido en Tór r i jO del 
Campo, y que se a l e g r ó m á s que sí le 
hubiera caido la loteria el recibir la v i s i -
ta de gente de esta p rov inc i a . 
— Y es pi to ;eh? 
—De lo m á s p i to que té puedes ima-
gin .r. 
F i g ú r a t e que es a ú n muy joven y e tá 
ya de c a t e d r á t i c o en un Convi-nto ue 
tienen los franciscanos en KOrna, d ó n d e 
van los estudiantes m á s listos y por lo 
tanto los mejores profesores que t ienen 
los franciscanos en el mundo . 
— P i t o s e r á de lir me. 
• —Ya sabe no sé cuantas lenguas y en 
cuanto llega a c u d q u i e r pue i tv , se le 
abre de par en pí\¡. 
—Entonces os e n s t ñ ir a mucho , 
—La mar, 
Pero y a es tarde y tengo s i u ñ o . 
^ B u e n o , pues hi.sta m a ñ . m a . 
— S i Dios quiere. 
Por la t r a s c i i p c i ó n , 
E L I N D I S C R E T O . 
Elemenlales coosf jos liigíèniciiS 
No sé lector quer ido si he s o ñ a d o o me 
lo han dicho piensas comprar le una o va-
: vacas lecheras y tampoco puedo pre-
cisar el or igen ele la noticia pero el caso 
es que ba llegado a mis oidos o también 
ha t eñ ido mi fantasia que no tienes hubi-
lac ión para recibii dignamente a tan p io-
(juclivo h u é s p e d . 
, No te ofendas pues si me peí mito acon-
sejarte que albergue has de proporcionar-
k s rii tampoco te molestes si no te digo 
como son las vacas de m i t u e ñ o , elio le 
lo d i ié cuan io tengamos cons t ruya la 
modesta v iv ienda que í a n t á s l i c a m c n t e 
vamos a edific ¡r, en lineas sucesivas; des 
dü luego te ant ic ipo que no son las in-
teipreladas por el hijo de Jacob, 
No debes o lv ida r que los rumiantes 
que solicitan tu apoyo, aunque parezca 
p n r a d ó g i c o . pueden ser o contr ibuir a tu 
sos t én si las obsequias como merece la 
estirpe de su raz i y el rango de su oficio 
e las son agradecidas y r e c o m p e n s a r á n 
nobiemente l i is d i s - p e n d i o s o r n á n d o l o s en 
beneficios. 
V A Q U E R I A S O V A Q U E R I Z O S 
Así hemos de l lamar ai comedor y dor 
mitorio donde sacien su apetito, debcan-
s e n y d u e n n m nuestros astados y mo-
chos c u a d r ú p e d o s . 
' Su s i l i t a c i ó n . — D e b e m o s emplazarla en 
t o relio bien seco, con el declive necesa-
rio y adosado, aunque independiente, de 
la vivienda del vaquero. 
Or ien tac ión . —ICsta depende del clima 
que se di fni le en la pob. 'aciój) . En los 
pai-es cáiidí s se o n ' e n t a i á al N . y coaio 
es lógico en á r e a s f i a al S. En t é r m i n o 
g é n e r . J . s ima i x p o s i e i ó n O s e r á .la nías 
lavorc.ivc ya que los aires procedente^ de 
ta! . ardiaal M.D ma^ h ú nedos y con eüf» 
C( 'lap.'wiiia; en,o- el aspee lo h ig ién ico con 
*-•! iiwiyeT rendimie i i lo de sec rec ión láctea 
EL UBRAflOR 
pues un ambien te m u y seco perjudica 
tal r end imien to . 
C u b i c a c i ó n . — L a s condiciones de a m -
pl i tud que debe reunir hay que justar-
las siempre, no solo a las exigencias de la 
act ividad respiratoria de cada uno de los 
ejemplares, sino t a m b i é n al mas comple to 
desenvolvimiento incluso de los encarga-
dos de la d i s t r i b u c i ó n de piensos y de-
m á s servicios de orden interior . Como to 
do en este mundo le conviene su n o r m a 
la m a y o r í a de nuestros y o c l é c n i c o s reco-
miendan un espacio de 2l50 cent, de lar 
go por i '30 cent, de ancho y 4 metros 
de altura por p ' a z i o i n d i v i d u o . 
Comectores o pesebres — H a y que pro 
curar sean de niatei ial i inpermeabie, ce-
mento etc, sin rincones n i á n g u l o s para 
que permi ian ser l impiadas con facilidad) 
han de ser do capacidad suficiente para 
echar en ellas las grandes masas de a l i -
me 1U0 que consumen; unos Í elefita cen-
t í m e t r o s c ú b i c o * puede ser suficientes, y 
no deben colocarse a mayor a) luí a del 
suelo de sesenta c e n l i í m e t o s . 
Venti lación. — Debe de estar asegurada 
por chimeneas colocadas en el techo y 
bai bacanes colocados a ras de t ierra pro-
vistos de ven t i l adora para evitar cor r ien 
te-;; un ju< go por cada diez o doce vacas. 
Aparte de esto se airearan los establos 
por ventanas que se d i s p o n d r á n en la 
parte aila de las paredes, las cuales se 
abril á n en el sentido de ai riba a abajo, 
s e r á n de ci i-tales y aparte tendí á n dos 
hojas de madera en las paites laterales 
para que el aire entre siempre chocando 
con el techo y de e^te modo no r e c i b i r á n 
con lentes directas. Para no rebasar los 
limites de la te n¡ eratura inter ior un tér-
m ó m e t r o s e r á nuestro v ig ía y procurare-
mos oscile entre los 12.0 y los 15.0; un 
calor superior a 20.0 los debi l i ta tempe-
raturas mas bajas les produce enfriamien-
tos peligrosos; y si el ambiente es m u y 
seco la p r o d u c c i ó n de leche es menor por 
ley fisiológica. 
Thnni 11 a c i ó n . — H a b r é i s notado que las 
ventanas las hemos puesto de cristales, 
ello h a b r á parecido un lujo, nada mas !e-
j ó s , ¡o hacemos s implemente por necesi-
dad. La luz es v i d a . La luz es bactericida 
La luz es policia de la salud de las Vacas 
y d J aseo del loca l . Pues si tienes esas 
venlajas ¿ p o r q u e esos chamigos que pa-
recen celdas de cas t igo de hace diez s i -
glos? Se me d i r á que hay é p o c a s y regio-
nes que los insectos no law de j a r í an v i v i r . 
Para eso e s t á n las persianas de tela me-
tá l i cas . 
la hora que el sol es té repart iendo 
sus dones por o t ro s lugares una abun-
dante luz ar t i f ic ia! a ser posible e l éc t i i -
cas r e e m p l á z a l a al « A s t r o r e y » 
Pisos, paredes y techos.~%£X\'à p ro l i jo 
enumerar todos los materiales que se han 
pieconizado para su c o n s t r u c c i ó n ; noso 
tros solo c i taremos el cemento para el p i -
so y los dos p r i m e r o s metros de pared, 
el resto hasta los cua t ro y el techo de ye-
so lucido con esmero para poderlo l i m -
piar y Manquear c o n faci l idad. Entre el 
techo y el tejado cuando no hay habita-
ción superpuesta h a y que dejar una c á -
mara de aire de m e d i o met ro . 
Aoiia.—Si para la luz hemo^ sido e x i -
gentes para el a g u a no quedaremos a t r á s , 
Esta, sea de d o n d e sea, hay que tenerla 
en lodo establo abundan te y c r i s ta l ina 
« C u a n d o mas a b n n iante tengamos di 
en una v a q u e r í a mas escasas esta-
r á n las enfe rmedades . . No emplear j a -
m á s el agua s é p t i c a \\\ para lavar el p K o . 
Camas.—'ïw\ vez al llegar a este p u n -
6 ÉL L A B R A D O R 
to te parezca inútil hablemos de tal ex-
tremo que habrás oido decir y hasta ha-
brás ieido que las vacas lecheras deben 
dormir sobre el mismo piso impermea-
bles; pero nosotros no queremos que 
nuestras vacas sufran esos enfriamientoà 
tan funestos, ni esas asquerosas salpica-
duras en sus extremidades y en sus ubres 
queremos que las horas de rumiar lo pa-
sen cómodas y tranquilas favorecidas por 
el agradable mullido de una limpid cam;; 
Así es que nuestros visitantes tendrán 
pajas por colchón y como el piso tendrá 
la inclinación necesaria «i % » con sus 
ranurillas que terminarán en un colector 
común que conducirán todos loá líquidos 
de las deyecciones a un sumidero y co-
mo además todos los días cambiaremos 
la cama al estercolero que Itjos de las va-
cas habrá, aumentarán en beneficio de 
nuestros campos y las vacas ofrecerán un 
aspecto de salud en el brillo de su piel. 
Apesar de todos los cuidados de aseo 
y demás los huéspedes de nuestro esta-
blo pueden enfermar «pues la perfección 
de las cosas colo radica en Dios»; debe 
mos ccnstruir un local para destinarlo a 
enfermería a cuyo departamento debe-
mos trasladarlas apenas las veamos en-
fermas, aun cuando la dolencia no sea de 
carácter epizoótico. También haremos 
construir un departamento para tener en 
observación las nuevas amiguitas que les 
lleguen por si vienen incubando alguna 
enfermedad. 
Del depósito de piensos y local de or-
deño ya nos ocuparemos al ti atar de la 
«alimentación y razonamiento» y cuan 
do hablemos de la leche y sus productos. 
Ahora esperemos el próximo artículo 
que ya estaremos enterados si son rubias 
o morenas, altas o bajas, jóvenes o vie 
jas y si son holandesas, suizas o españo-
las o tal vez americanas, que ahora están 
en moda. 
J. TEKOL BENEDICTO. 
San Agustín. 
La cuestión del trigo 
Al regreso de Roma nuestros señares 
Giménez y Roger visitaron la Federa-
ción Católico-Agraria Barcelonesa, tra-
tando, entre otros asuntos, el tan impor-
tante para muchos de nuestros Sindica-
tos, la venta de tiigos. 
Con todo lujo de detalles nos dieron 
a conocer como tienen montado este 
servicio y en su vista creemos muy con-
veniente dar a conocer a nuestros Sin-
dicatos que nos hallamos dispuestos a 
utilizar los servicios que nos brinda 
nuestra hermana la Federación C-A. de 
Barcelona. 
Cuantos Sindicatos deseen utilizar es-
tos servicios nos mandarán una muestra 
del trigo que se desee vender (un kilo 
poco más o menos), teniendo mucho 
cuidado de que la muestra sea igual que 
el trigo que luego se ha de entregar. 
La venta, en caso de efectuarse, será 
sobre vagón sin envase. Siendo por tan-
to de cuenta del comprador el envío de 
los envases y por cuenta del Sindicato el 
envasarlo, pesarlo y colocarlo sobre va-
gón de la Estación más próxima del fe 
rrocanil. 
Al remitirnos la muestra habrá de in-
dicar el Sindicato precio a que desea 
vender el trigo igual a la muestra y can-
tidad que está dispuesto a vender. 
La Federación C-A. Barcelonesa se 
encargará de hacer la oferta, realizar la 
E L L A B R A D O R 
venU, remitir los envases, cobrar el im 
porte de la venta y remitir el dinero me-
diante el cobro del medio por ciento. 
Tomen buena nota todos los Sindica-
tos de estas instrucciones y sepan final 
mente que el mercado está ahora firme, 
pagándose el trigo corriente sobre va-
gón de 47 a 48 pesetas los 100 kilos. 
EL GRANO DE MOSTAZA 
Orígenes del JJoerenhond helga 
(Conclusión) 
Los días de reunión comenzaba é>ta 
en la Iglesia y continuaba en el lugar de 
la líguiida». Se hablaba allí de todo lo 
que interesa al agíicultor sin plan bien 
determinado a los principios. M . Mel 
laerts comprendió bien pronto que había 
de concretar ideas y buscar un lazo de 
unión bien estrecho que sujetase a la 
guilda a sus miembros vacilantes Este 
lazo fué el interés económico. Piopóneles 
una compra en común de los famosos 
abonos químicos. Obliénese con esto 
una gran mejoría en precios, en ca iJad, 
en facilidades de pago, ele. E n s á n c h e n l e 
poco a poco las operaciones de la inci-
piente, pero acreditada asociación, a tal 
grado que en poco más de un año agru-
paba ya más de cien jefes de familia, 
animados de excelente espíritu. Graves 
motivos do salud oblig ion HI Abate 
Mallaeits a dejar su querida parroquia 
de Goor Humanaimnle se diría qué su 
obra iba a aparecer, pero en los desig 
nios de la Providencia lo que iba a su-
ceder era conso:idar.se y ensancharse. 
Retirado en Lovaina escribió sobre cues-
tiones agrícolas en la revista flamenca 
de Bruselas He t L a ú d , L a T i e r r a . Por 
ese tiempo (1890) sustentaban en He t 
L a n d una animadísima polémica dos 
autores anónimos sobre los mejores me-
dios de elevar la agricultura, cuando un 
nuevo contendiente, con el seudónimo 
de Geójilo vino a terciar en el debate, 
abogando por las corporaciones de cam-
pesinos y refiriendo con entusiasmo los 
resultados obtenidos en una guilda de 
fundación moderna establecida en el os-
curo rinconcito de Goor. E^tas ideas 
despei teron vivo interés en Mr. Helleput-
te, profesor de la Universidad y miembro 
muy conspicuo entre los católicos del 
Parlamento belga. Escribe el eminente 
profesor al director de He t L a n d supli-
cándole le ponga en relaciones con ese 
singular amigo de la t i e r ra (Geótí'o) cu-
yas doctrinas reflejaban con animado co-
loiido sus acariciadas ideas sobre gran-
diosos planes que toda su vida había fo-
ñado en realizar. La cosa no fué difícil, 
el tal Geójilo que no era sino el Abate 
Mellaerts, vivía a pocos pasos de la casa 
de Heileputle, en Lovaina. 
Los dos genios, el sacerdote y el pro-
fesor, se entendieron maravillosamenle, 
trabaion lajmás estrecha anüsiad, lau-
to más íntima cuanto consistía 911 la fu-
sión de dos almas grandes^con todos sus 
anheius cu consagrarse a una obra Jla 
más benéfica}para su amada patiia. Pron-
to se les unió un nuevo y valiosísmo co-
laborador, Mr. Schollaert, Ministre de 
Ksta.do tntusiasmado por las mibim s 
ideas y animado de iguales deseos. L)e 
ahí bioló la gran asociación agrícola 
be ga, el «Boerenbond» o liga de campe-
sinos. El 20 de jul io de 1890 organizan 
8 EL LABRADOH 
en Lo vaina una r e u n i ó n de labradores; 
dan a conocer su pian, que es t r iunfar 
de la ru t ina por medio de la a s o c i a c i ó n 
haciendo que el campesino sacuda re-
sueltamente lodos los atrasos, errores y 
abusos de q le es v í c t ima , por e^e medio 
providencia l , l i u n i ó i fraternal, c r i s t ia -
na, con sus semejantes. Estas ideas, aun-
que pareciesen un poco atrevidas no 
desagradaban a los a s a m b l e í s t a s ; piden 
un modelo concreto, so les presenta el 
del Goor, d e s p u é s de estudiarlo con i n -
terés se emite el voto firme de fundar 
por todas partes guildas semejantes a 
las de Goor y de establecer entre ellas 
poderosos v í n c u ' o s de todo g é n e r o mo-
rales, culturales y e c o n ó m i c o s , q le for-
masen una robusta f ede rac ión a la cual 
se afiliasen todas his asociaciones 'ocales 
de campesinos. Si para orientar las ideas 
s i rv ie ron las luces d U profesor, si para 
asentar la confianza c o n c u r r i ó la auto-
ridad del hoaibre de Estado; para m o v e r 
aquella masa p e s a d í s i m d e r u t i n a r ú s , 
campesinos, fl unencos, v ino como a lgo 
sobrehumano y mi lag ioso la palabra 
ardiente, s i m p á t i c a , p o p u l a r í s i m a dC| 
A p ó s t o l . 
Pocos días d e s p u é s un manifiesto fir-
mado por los tres promotores de las 
ç a t l d a s se e s p a r c í i c >mo celeste m jnsa-
j e ro de paz y bienestar por todos los r i n -
cones de B é ' g i c a . S e t r a t a b i de fundar 
el JSpet enbond cuyo fin sei i a la e levación 
mora l , ióciiíca y ccoiióniica ele la c l ise 
a g r i c o l i , esfribando en su p! opi o cstuer-
zo. El m o v i m i e n t o tuvo un é x i t o a d m i -
rable: en 189! cuarenta y nueve asocia-
ciones loc.iles se l i a b í a a ya federado» 
constituidas cada una con el sol idís imo 
armí zón de la caja, rural Raiffeisaniana. 
De j-ño en ' a ñ o van apareciendo en las 
asambleas generales los prodigiosos avan 
ees de la obra. En la í i d u a l i d a d cuenta 
1.200 guildas o sindicatos locales que 
agrupan cerca de 100.000 íamii.ias de 
labradores y reconst i tuyen en la Bélgica 
rural una f u e i z i p o d e r o s í s i m a morabza-
dora y progi esista. 
Mr. Hel l - putte y el abate Malfaerts 
conservaron basta la muerte de entrani-
bos, acaecida hace poco, sus puestos 
respectivos de presidente general y con. , 
siliario ec les iás t i co t a m b i é n general de 
M gran fede rac ión . Con su muerte la obra 
no ha suf i ido la m á s ligera mengua en 
n i vi tal idad; le l iabjan s a l i d o dar lal so-
lidez que no estuviese supeditada a per-
sona ninguna por pi eminente que fuese. 
Les debía es c u i t o toda su v ida , pero esa 
vida era 3'a propia y ellos no eran para 
ella sino humildes servidores fáciles de 
reemp'azar. Mas si para la estructura de 
la obra no eran elementos indispensables, 
para su c o r a z ó n , p ira su c a i i ñ o y grat i-
tud , si ersn algo insust i tuible . Su recue-r-' 
do tiene un aliar en el cor; zón de cada 
uno de esos cien m i l bogares dichoso?, 
que con la normal suficiencia ecónomica 
tienen el tesoro mucho mayor de la pnZ 
d o m é s t i c a , de la p?z del alma enaltecida 
Con la só l ida espeuvnzx de la eterna paz. 
AiFnKDo MÉNDEZ MEDINA, S. X ; 
íiwp. La F e d e r a c i ó n ^ T e r u e l 
I M P R E N T A 
L A 
— L A M A S E C O N O M I C A — 
Se hacen toda clase de impresos y 
inodelajt-s a precios reducidisimos 
Los pedidos a Temprado, 9. 
LA M I L A G R O S A 
U P E L U Q U E R I A de 
F a b i á n E J a w a r ^ e t e 
se ha trasladado al piso pr inc ipa l de 
la casa 11.0 6 de la plaza de Car-
los Castel (antes Mercado) 
Fátinca de irioas 
• D E • • • 
francisco Qarzarán Torán 
0 íi i' iníís: = T t n p ni do 5 
HARINAS Y SALVADOS ÜJ TO 
DA-) LAS LLASKS. 
manud Urrilias 
• 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
{) pó'. ito en la provicX m 
del iiu rival ( t . M E N l O 
SANSON 
SALVADOR R E B O L E 
Comirac tor de t r i l los tuecán icos . — 
L U Ü B I E a v a r r 
r 
El'que repre-
sen ia d dlbiijó, 
es de construc-
ción sólida, t íg i -
do y ligero de 
h'acción a la vez ¡ 
1 fr:-~~^i=zz 
SE F A B R I C A D 
TRi -S T I P O S B| 
4 , 5 Y 6 C l l .LK-
D k O S C O R T A N -
ffes 
además lleva una parri l la que es la que se encarga cb d. tener la m é s , cons iguiendo 
con e.to que los discos operen y cort n la misma r á p i d a m e n t e . 
" '· '• "' ' m is si _ 
S o n d e g a r a n í s a a b s o l u t a . 
(OMPANIA (OMERCIAL IsÈRfCÂ  
(SOCIKDAD ANÓNIMA — CAPITAL: PESETAS 3.000.000} 
Calle de Alfonso }{ú, núm 26- • MRDilO 
Apartado 563 . -Telegramas: S E B U Z A M - M A H R I D . 
A G E N C I A G E N E R A L Y E X C L U S I V A D E 
Unión Española de Fábricas de abonos de productos químicos y de supeifos-
íatos Real Compañía Asturiana de minas.—Sociedad minera y metalúrgica de 
Peñarroya.—Soci 'Hé Commercíale Lambert-Riviere fParis).—Etablissements Ku-
hlmann (Paris).—Societé Commercíale des Potasses d' Alsace (Mulhouse). —iMa. 
nufacture de produits Chimiques d' Auby (Nord).—Société Industrielle & Co 
mmerciale du midi (Márseille).—Sociedad Española de Tejidos Industiialt s 
—Fábrica Chimica Arenelia (Palermo).—Fabrique de Produits Chimiques Biilaut-
—Compañía Azufrera del Noroeste de España (Vigo).—Etc., etc. 
&UPERFG¿FATOS Y ABONOS MINERALES uPEÑARHOYA„—REAL 
A S T U R I A N A , , — « U N I Ó N ESPAÑOLA DE FÁBRICAS DE ADONOS> 
SALES DE POTASA DE ALSACIÀ 
Ruperfosfatos minerales. 
»rtem de hueso. 
Idem concentrados. 
Escorias Thomas 
h itrat.o de sosa. 
Idem de potasa. 
¡Sulfato de amoniaco. 
Cianamida. 
Sulfato de cobre. 
Idem, de h.erro. 
Azufr». 
Productos anticriptogámicos. 
Cloruro de potasa de Al sac ià . 
Sulfato de potasa de id 
Silvinita 14/16 de id. 
Si lv imta 20/22 de id. 
Productos insecticidas, etc. 
Anhídr ido sulfuroso 
Cloruro de cal 35/37. 
Hiposu l í i to de sosa industrial. 
Hiposulfito de sosa fotográ-
fico. 
Clarificador Ttfte de boeuf. 
Colas fuertes y l íquidas. 
Gelatinas. 
A'cído cítrico y tártrico. 
Carbonato de magnesia. 
01- um 20 por 100. 
Acidos sulfúrico, nítrico y cl©-
ridrico. 
T A L C O (Jaboncillo). 
Flor idin (t¡erra para filtro»). 
P R O D U C T O S E H O L O G I C O S 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A L E S 
S A Q U E R I O « T E X T i L Q S C » P A R A TODA C L A S K DE E N V A S E S 
AGENCIAS Y DELEGACIONES EN BARCELONA, SANTANDER, LAS PALMAS, SANTA CRUZ 
BE TENERIFE, LA CORUÑA, PUEBLO NUEVO DEL TERRIBLE, ALICANTE, MÁLAGA, AL-
BACETE, VALENCIA, SEVILLA, LISBOA Y OPORTO. 
REPRESENTANTES Y DEPÓSITOS EN LOS MAS IMPORTANTES CENTROS,. 
vuestro hermano e 
Sindicato Agrícola Católico do Libros 
tiene montada la Sección de E s p a r t e r í a , en la que trabajan los so 
dos de! Sindicato. 
Cuantos socios de un Sindicato necrsitèn 
serones, narrias, 
cubiertas, esteradas p a r a carros, 
Hatos, cosederas, etc., etc., 
deben pedirlo por conducto de m Sindicato al Sindicato A. C. de Libros 
Con ello se beneficiará el mismo y beneficiará a sus hermanos de Sindicación. 
•Precios ventajosisirnos a los Sindicato9.= 
aguaderas, v a l é o s . 
=Consultad 
d e p o s i t o e n l a F e d e r a o ó n . 
os convencereis. 
El Empleo del N I T R A T O DE CH11 E 
F S S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
ffè aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea, en 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellos obtenidos. 
cada 
para Cereales ( 8 e c a h o ) = 450 k l g . (grano de suporprodua ion). 
n « (rfgadio/)= 875 » « » 
150 klg 
250 « 
lr>0 c • Maíz (.'ecano)= 425 
250 « « « ( r c g a d í d ) = 600 













= 5 000 
=6000 









Rn'el N A R A N J O deben empiece 3 kilo" por 
*rbo]; aplicando la mitad en Ma^zc y la otra 
witad en Agostó i: Sepí íembre. 
el A R R Í Z se deben tpli ar 70 kilo** por 
hanegada, la mitad al preparar el ler eno y a 
otrfc mitad en el eixítijó 
f'ara toda clase de árnoles fruUl*»*, pn la 
•«••riiá forma y proporciones que en H ^ar- n o 
v para fodas las liorlali/,as de 4·̂ 0 a 500 kilos 
pOr hectárea. 
En C E b EA L E S debe aplicarle <le 1 ebn r tt 
A b r i l a1 arr.jaque. En ^ nv/. nprrolacba \ I n i f 
l h . - , a l düriea la prín eia escalda. Kn lu A l J 1 a 
después del prim*r corle en praderas, en Peine-
ro. En a V d, en labrero o Marzo, alr«dedui d« 
la cepa, y en O l r v ó s »'n la mi^ma época 








FEU NAN n n DÍAZ 
-Const íuciòr de Herramientas Agsícolas— 
A M T ^ y i i P Paseo dt la £:$lacióivllí.69 
ÀGUILA 
P F S O 
i 
k i l o ^ 
Con solu Vtr el ara A G U I L A p r e m i a d o en el Cotí 
c i ï fsò Agr í co l a de Zaragoza de 1910 
quedà plenamente p?rhada .'•u ftíncillez-
ccn pal» ri,t.e de iiivencíón por 20 8fí( 8 
tipo moduno y especial en ación de la ca" 
s» que har t r r ido una eftupt ndá »repta* 
( ión en lodaa las regiones ? g ícolan de Éírpañá. 
11 a fado A G U I L A es de lo irás moderno y sencillo que so 
construye. 
ÉS) fin dif piitr nií gunf?, * 1 hr?c,c n ?f r < illo, n áf fólido y 
más perfet to que se cor ore f r í e l( dos '( f gí^'tòrioB" 8Í< f áo ña-
nejado pí>r dos rai allerias surque gfpn de p ca fur.'za'. 
MOTOR F O I i D COM P A N . \ Y S. A, F . 
B A H C K l . O N A 
i 
Víanle ofícial • w fHla c n-arca 
f e r n a n d o P i a r . 
i Tgáo lalslíiwiliir serl tast ipí lo COR loáo rigor de la ley; 
